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①参见陈敏：《租税稽征程序之协力义务》，《政大法学评论》1 9 8 8 第 37 期，第 42 页。
②此处“已死亡的自然人”系指自然死亡，被宣告死亡但实际仍生存的自然人，其具有税收权利
能力应无疑义。
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①参见杨小强：《税法总论》，湖南人民出版社 2002 年版，第 17- 1 8 页。
②参见陈清秀：《税法总论》，台湾翰芦图书出版有限公司 2004 年第 3 版，第 320 页。
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出来了。如法人采取转移、隐匿、①参见马俊驹、余延满：《民法原论（上）》，法律出版社 1 9 9 8 年版，第 109 - 1 1 1、160- 164 页。
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